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遊代b理科の自由研完 ⑫ 
@植物の断面を観察しよう
植物を材料にした実験には、 l 成長を観察し、
考察する、 2.働きを調べる、 3.形態、構造を観
察するなどがあります。ここでは、何とか1日で
できる「植物の断面の観察」にチャレンジしまし
ょっ。
植物の選び方
さて、何を観察すればよい
のか材料から悩みますね。理
科の教科書ではトウモロコ
シ、ヒマワ リ、 ホウセンカカτ
扱われています。多くの学校
の庭や家庭で育てているもの
ですが、花が咲き終わり、 実や種ができる前にパ
ツサリと切れません。そこで、庭先だけでなく花
屋やスーパーに探しに行きましょう。茎の仕組み
の比較のために、表にある単子葉植物と双子葉植
物の両方を用意します。なるべく切り口の色の薄
いものが観察しやすいです。
観察しやすい植物
トウモロコシ、ユリ、ツユクサ、アスパラガス
ヒマワリ、ホウセン力、セイタカアワダチソウ、
セロリ、ブロッコリー
観寝前の準備
植物の茎を切り顕微鏡で観察し、写真やスケッ
チをすれば終わりです。でも切る前にすることが
あります。水の通り道(道管、導管)に色水で、色
を付けます。よく用いられる色素は、食紅、赤イ
ンクです。最近は、よく染まり入手しやすいプリ
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ンターインクもお勧めです (RikaTan2011年6
月号48ページ参照)。また、楽しくカラフルにす
るなら、切り花着色剤「ファンタジーJがよいで
しょう。ラベンダ一、ピンク、チョコレー ト色な
ど19色もあります。
茎を色水に 30分から 1時間程度挿します。で
きれば挿す前に切り口を整えます(切り戻し)。
セロリのような透き通っている茎では、色水が上
がっていく様子を目でも見ることができます。そ
れでは茎を切りましょう O カッターナイフ(ある
いはカミソ リの刃)で横または縦に切ります。顕
微鏡で観察するときは、紙ほどに薄く切ります。
観察
写真lはホワイ トアスパラガスの断面です。小
部屋のような細胞がぎっしりと詰まっている様子
がよく見えます。色が濃くなっている部分があり、
写真1 アスパラガス 写真2 ブロッコリー
写真3 ミニヒマワリ
これが水を運ぶ管(道管)です。アスパラガスは
単子葉植物ですから、道管は全体に散らばってい
ます。これに対 して写真2のブロッコ リーは双子
葉植物ですから、道管は環状に並んで、います。こ
のように道管などの配列の才華子を、植物を変えて
観察すると よいでしょう O 写真3はミニヒマワリ
の茎の横断面、縦断面です。
観察方法
理科室にあるような顕微鏡(光学顕微鏡、倒立
顕微鏡、実体顕微鏡)があれば観察が可能です。
茎の全体像なら 5倍前後で、道管のアップなら
10から 50倍での観察がおすすめです。顕微鏡が
手元にないときは拡大鏡だけで観察し、スケ ッチ
すればよいのですが、多くの家庭にあるデジタル
カメラを使って、花マークの接写モードで撮影す
ることもできます。ところが、断面はコン トラス
トが小さいので、近づくと オート フォーカスでは
ピントが合わなくなります(マニュアルモードが
あればよい)。そこで、 2つの方法をお試しくだ
さい。lつは、ピントの合いやすい程度で撮影し
ます(写真 4左)。最近のコンパクトデジカメで
も10M以上の画質で撮影できますので、これを
画像ソフトで拡大します(写真4右)。もう Iつは、
拡大鏡を通してデジカメで撮ります(写真 5)。
こうすると簡単にレポー トを作れます。
写真4 デジカメで撮ったブロッコリー
モヤシやカイワレダイコンなど、いろいろな野
菜の観察にチャ レンジしてみましょう。これだけ
でもたいへん楽しいのですが、写真6のように維
管束がまるでウル トラマンのように見える植物も
あります。みなさんはもっとおもしろい維管束を
見つけられるかもしれませんo~
参考図書
写真6
トウモロコシの茎の断面は
ウルトラマン(提供/坂根
弦太博士)
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使用機材
デジタルカメラ (FinePixZ250)、デジタル顕微鋭(オリンパス
MIC-D、エグゼモードDMS130)
切り花着色剤 「ファンタジーJ
茎の先端を切り戻し、切った先端を3cm程度、原
液に15~30 分漬けます。色は レ ッ ド 、 ブルー 、 イエ
ロ一、グリーン、ピンク、ラベ‘ンダ一、オレンジ、ミン
ト、セピア、パープル、メロン、マスタード、チョコレ
トー、ロイヤルブルー、コハル卜、7'プリコ ット、モ
スグリーン、キャメル、モカの19色。理科教材問屋、
o~t}f3⑬.~O 
ー部の手芸屋で販売
しています。メー カ
ー希望小売価格は、
1 L・2625円、
100 ml :525円
(販売庖で異なる)。
(写真提供/パレス化学株式会社)
上記の商品 (5本セット)を、読者10名様にプレゼン
卜します。ご希望の方は、巻末はがきでご応募下さい。
EE園盟国・・・・・・・・やすいみつくに
室蘭工業大学工学研究科くらし環境系領域バイオシステム
写真5 拡大鏡とデジカメで コース准教授。庭の雑草と戦う時期になってきましたね。
撮ったブロッコリー タンポポやスギナの力強さに脱帽しています。
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